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Kebanyakan remaja yang suka melepak adalah terdiri dari mereka yang gagal dalam pelajaran, 
menghadapi masalah keluarga dan seumpamanya. Kebanyakan mereka yang melepak ini melakukan perkara 
yang kurang sihat dan tidak berfaedah. Justeru itu, mereka sanggup melakukan apa saja seperti mencuri semata-
mata untuk mendapatkan dadah jika mereka kehabisan wang. Sekiranya mereka gagal dalam bidang pelajaran, 
banyak perkara atau masalah-masalah yang kurang baik akan timbul seperti masalah pengangguran, terjebak 
dengan gejala sosial yang boleh meruntuhkan moral dan sebagainya. Apabila seseorang tidak mempunyai 
kelulusan yang bersesuaian dengan pekerjaan yang dipohon, peluang untuk memperolehi pekerjaan itu adalah 
sangat tipis. Dari itu, berlakulah banyak pengangguran di kalangan remaja terutama sekali golongan remaja 
seperti ini.  
 
Manusia seringkali lalai dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhan dan lalai dalam keseronokan. 
Seperti juga lepak, remaja akan menjadi lalai terhadap Penciptanya dan sanggup mengenepikan urusan 
ketuhanan dan tuntutan agama. Apabila mereka menghabiskan masa untuk melepak, masa untuk beribadat dan 
mengingati Tuhan akan terhad. Kes-kes yang berlaku melibatkan pelajar-pelajar sekolah beraliran 
akademik, rendah, menengah dan pengajian tinggi, bahkan turut melibatkan pelajar-pelajar yang 
menerima pendidikan agama. Kita sangkakan pelajar yang menerima pendidikan agama adalah 
bebas sepenuhnya daripada tingkah laku melanggar nilai moraliti, sebaliknya masih ada yang 
terlibat dengan gejala yang meruntuhkan akhlak. Secara asasnya pendidikan agama 
sememangnya menekankan jalinan pendidikan secara formal dan informal bagi memastikan 
keberkesanannya. Namun, pendidikan yang diberikan kepada remaja hanya sia-sia sekiranya ia 
tidak dapat diamalkan sebaliknya mereka memilih untuk melakukan perkara yang bertentangan 
dengan tuntutan agama. 
 
